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Sustainability report and financial performance are two interesting things to be 
learned in the last few years. Sustainability report is a non-financial report 
consists of six elements of perfomances which are economic, environmental, 
human rights, labor practices and decent work, social, and product responsibility 
This study aimed to examine the relationship between the financial sustainability 
report of each of the performance against the company's financial performance. 
The sample was 36 companies listed in Indonesia Stock Exchange during the 
period 2012-2016. The independent variable were the performance economic, 
environmental, and social disclosure. The independent variables were measured 
by using the disclosure index. Free sustainability report came from the Global 
Reporting Initiative (GRI) was used as the basis for calculating the value of the 
index. The dependent variable was Return on Assets (ROA) as a measure of 
financial performance. This study used secondary data collected from the 
company website and the Indonesia Stock Exchange. The results showed that only 
the disclosure of economic dimension (EC) affecting the financial performance of 
the company. 
 
Keywords : Disclosure Of Economic Performance, Disclosure Of Environmental 
Performance, Disclosure Of Social, Profitability of Company. 
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Sustainability report dan kinerja keuangan perusahaan merupakan dua hal yang 
menarik untuk dipelajari pada beberapa tahun terakhir. Sustainability report 
adalah laporan non-keuangan yang terdiri dari enam unsur kinerja yaitu ekonomi, 
lingkungan, hak asasi manusia, praktek tenaga kerja dan pekerjaan layak, sosial, 
dan tanggung jawab produk. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan 
antara pelaporan sustainability report dan masing-masing kinerja terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 36 perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2012-2016. Variabel 
bebas adalah pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Variabel 
bebas diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan. Panduan sustainability 
report berasal dari Inisiatif Pelaporan Global (GRI) yang digunakan sebagai dasar 
perhitungan nilai indeks. Variabel terikat adalah Return on Asset (ROA) sebagai 
ukuran kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
yang dikumpulkan dari situs perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hanyapengungkapan kinerja ekonomi (EC) yang 
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 
 
Kata kunci : Pengungkapan Kinerja Ekonomi, Pengungkapan Kinerja 
Lingkungan, Pengungkapan Kinerja Sosial, Profitabilitas Perusahaan. 
 
 
